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DR MOHD ZOHADIE (tengah) dan Dr Mohd Shahwahid (kanan) mendengar
penerangan Dr Radzali Muse mengenai penyelidikan untuk menghasilkan
minyak wangi daripada bunga cempaka.
akan mempergiatkanpenyelidi- universitiiniagartenagapakardan




"Untukmencapaimatlarnatini, PenyelidikanIPTA 2003di Pusat
UPM akanmemperkukuhkerja- DaganganDunia Putra, pada 9
sarnaantarafakultidaninstitutdi hingga12Oktoberini.
